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دور الإبداع الإداري في إدارة الصراع الإيجابي وفي تحقيق الإنجازات في المدارس 
الثانوية بمدينة الطائف من وجهة نظر المعلمين
الملخص: 
هدفت �لدر��س��ة �لحالية �إلى �لك�س��ف ع��ن دور �لإب��د�ع �لإد�ري في �إد�رة �ل�س��ر�ع �لإيجابي، وفي تحقيق 
�لإنج��از�ت في �لمد�ر���س �لثانوية بمدين��ة �لطائف من وجهة نظر �لمعلمين، وتكونت عينة �لدر��س��ة من (582) 
معلما ومعلمة، ولتحقيق �أهد�ف �لدر��سة تم بناء وتطوير ��ستبانة مكونة من (52) فقرة موزعة على مجالين، 
هما: دور �لإبد�ع �لإد�ري في �إد�رة �ل�سر�ع �لإيجابي، ودور �لإبد�ع �لإد�ري في تحقيق �لإنجاز�ت، وقد �أظهرت 
نتائج �لدر��س��ة �أن دور �لإبد�ع �لإد�ري في �إد�رة �ل�س��ر�ع �لإيجابي وفي تحقيق �لإنجاز�ت في �لمد�ر�س �لثانوية 
بمدينة �لطائف من وجهة نظر �لمعلمين متو�س��ط، و�أن هناك فروقًا ذ�ت دللة �إح�س��ائية عند م�ستوى �لدللة 
(50.0 ≥ α) في دور �لإبد�ع �لإد�ري في �إد�رة �ل�سر�ع �لإيجابي تعزى �إلى متغير �لجن�س، ول�سالح فئة �لذكور، 
و�س��نو�ت �لخبرة، وجاءت �لفروق ل�س��الح 01 �س��نو�ت فاأكثر، وكذلك عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س��ائية 
عن��د م�س��توى �لدللة (50.0 ≥ α) تعزى لمتغ��ير �لموؤهل �لعلمي. كما �أظهرت �لدر��س��ة وجود فروق ذ�ت دللة 
�إح�سائية عند م�ستوى �لدللة (50.0 ≥ α) في دور �لإبد�ع �لإد�ري في تحقيق �لإنجاز�ت تعزى لأثر �لخبرة 
ل�س��الح 01�س��نو�ت فاأكثر، وعدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س��ائية عند م�س��توى �لدللة (50.0 ≥ α) تعزى 
لمتغير �لجن�س و�لموؤهل �لعلمي. 
�لكلمات �لمفتاحية: �لإبد�ع �لإد�ري، �إد�رة �ل�سر�ع، تحقيق �لإنجاز�ت، �لمد�ر�س �لثانوية.
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Role of Administrative Creativity in the Management of 
Positive Conflict and Goals Achievements at Secondary 
Schools, in Al Taif- KSA, from Teachers' Perspective
Abstract:
The study examined the role of administrative creativity in the management 
of positive conflict and the achievement of goals at secondary schools in Al 
Taif- KSA from the teachers' perspective. The sample of the study consisted of 
(285) male and female secondary school teachers. To achieve the objectives 
of the study, a questionnaire of (25) items was developed. It was divided 
into (2) dimensions: the role of administrative creativity in the management 
of positive conflict, and the role of administrative creativity in achieving the 
goals. The results of the study showed that the teachers believed that the 
role of administrative creativity in managing positive conflicts and achieving 
goals was of average rating. There were statistically significant differences 
(α≤0.05) in the role of administrative creativity in managing positive conflict 
attributed to gender, in favor of males and due to years of experience, 
in favor of more than (10) years of experience. However, no statistically 
significant differences (α≤0.05) attributed to qualification were found. There 
were statistically significant differences (α≤0.05) in the role of administrative 
creativity in goals achievement attributed to years of experience, in favor of 
more than (10) years of experience while no statistically significant differences 
(α≤0.05) attributed to gender and qualification were found. 
Keywords: Administrative creativity, Conflict management, Goals achievement, 
Secondary schools.
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المقدمة: 
يع��د �لإب��د�ع من �لمفاهيم �لإد�ري��ة �لمعا�سرة �لتي حظي��ت باهتمام �لقادة �لتربوي��ين في وقتنا �لحا�سر، 
رغب��ًة في �لتح��ول م��ن �لمفه��وم �لتقلي��دي ل���إد�رة �إلى �لمفه��وم �لحدي��ث، خا�سة م��ع �لتط��ور�ت �لتكنولوجية 
�لحديث��ة، حي��ث تو�جه �لموؤ�س�سات �لتربوية �لعديد من �لم�سك�ت في مختل��ف �لجو�نب �لإد�رية و�لقت�سادية 
و�لجتماعية �لتي تقف عائقا �أمام تطورها وتقدمها، ومن هذه �لم�سك�ت �ل�سر�ع د�خلها، وما يت�سمنه من �آثار 
�سلبي��ة و�إيجابية، مم��ا يتطلب من �لقادة �لتربويين �إيجاد �لحلول لهذه �لم�س��ك�ت و�لعقبات، وذلك با�ستخد�م 
�لعقلية �لمبدعة.
�إن �لإد�رة �لروتيني��ة �لت��ي تق��وم بو�جباته��ا �لعتيادية لم تع��د مقبولة، وذلك ب�سب��ب �رتقاء م�ستوى 
تاأهي��ل �لمديري��ن و�لعاملين، و�لتناف�س �لمتز�يد مع �لموؤ�س�سات �لأخ��رى. ولكي تتغلب �لإد�رة �لمدر�سية على هذه 
�لأ�سياء ل بد �أن تتجه �إلى �لإد�رة �لإبد�عية، وتوؤمن بالإبد�ع وتمار�سه في عملها (�لقريوتي، 3002)، حيث 
�إن هن��اك مجموعة من �لخطو�ت �ساهمت في تنمية �لإبد�ع �لإد�ري لدى �لمعلمين، وهي �لتهيئة �لمنا�سبة لبروز 
�لأف��كار �لجدي��دة للمعلمين، و�أن يكون �لمدير ق��دوة للمعلمين في �لتفكير �لمجرد، فيبتع��د عن �لتفكير بطريقة 
تقليدي��ة، ول يجع��ل �لأنظم��ة و�للو�ئح عائقًا لتقب��ل وتطبيق �لجديد م��ن �لأفكار، و�ن ي�سج��ع �لمناق�سة بين 
�لمعلم��ين لتق��ديم وطرح �أف��كار مبدعة تتعلق بتقدم �لعم��ل في �لموؤ�س�سة �لتربوية (�لعتيب��ي، 1102). ويو�جه 
�لإبد�ع �لإد�ري �لعديد من �لمعوقات، وهي: معوقات �إدر�كية، ومعوقات نف�سية وعاطفية، ومعوقات تنظيمية، 
ومعوقات �جتماعية �أو ثقافية (�لعجلة، 9002).
وي��رى �ل�س��رن (0102) �أن �أهمي��ة �لإب��د�ع �لإد�ري للموؤ�س�س��ات �لتعليمية تتمثل بالق��درة على �لتكيف 
م��ع متغير�ت �لبيئ��ة �لمحيطة لم�ساعدة �لموؤ�س�سة على �لتطور، و�لإ�سه��ام في تنمية قدر�ت �لفرد وفكره لتوجيه 
جه��وده ل�سال��ح موؤ�س�ست��ه، وتوجيه �لجهود لتعزي��ز هذه �لق��در�ت و��ستثمارها بال�سكل �لأمث��ل، لمو�جهة كافة 
�لمتغير�ت و�ل�سر�عات �لتي قد تعتر�س �سيرها و�لنهو�س بالموؤ�س�سة.
فالإبد�ع �لإد�ري ي�سهم ب�سكل فعال في �لقدرة على �لتكيف مع �لمتغير�ت �لقت�سادية، و�لتطور�ت �لعلمية 
و�لتكنولوجي��ة، وتحويله��ا �إلى �إبد�ع ق��وي متمكن من مو�جهة �لم�سك�ت، و�إيجاد حل��ول منا�سبة للتعامل معها، 
مم��ا يعزز لدى �لمديرين �لقدرة على ��ستغ�ل كافة جهوده��م وطاقاتهم لمو�جهة �ل�سر�عات و�لنز�عات د�خل 
�لموؤ�س�سة (�لر�سيدي، 8002)، ويعد �ل�سر�ع �لتنظيمي د�خل �لموؤ�س�سات �لتعليمية �أمر�ً طبيعيًا، �إذ� تم ��ستثمار 
نتائجه �لإيجابية، و�إل تحول �إلى م�سكلة توؤثر ب�سكل مبا�سر �أو غير مبا�سر على �إد�رة �لموؤ�س�سات، حيث تاأخذ 
ظاهرة �لتعامل مع �ل�سر�ع وقتًا لي�س بالي�سير من مدير �لمدر�سة (�ل�سكارنة، 1102).
�إن �لنظ��رة �لإيجابي��ة لل�س��ر�ع يمك��ن �أن تف�س��ي �إلى �لعديد م��ن �لنتائ��ج �لتنظيمية �لت��ي ت�ساعد على 
تحقي��ق �لكث��ير م��ن �لممي��ز�ت للموؤ�س�س��ة �لتعليمية، مث��ل تح�سين عملي��ة �سنع �لق��ر�ر�ت، وزي��ادة �لقدرة على 
�لتغ��ير و�لتطوي��ر، من خ�ل توظيف �لإب��د�ع في �لعمل، وتحويل هذ� �ل�سر�ع �إلى �س��ر�ع �إيجابي يحقق �لميزة 
�لتناف�سي��ة ب��ين �لمعلم��ين، وي�ساعد عل��ى �لرتقاء بالموؤ�س�س��ة �لتعليمية، و�لعم��ل على تطويره��ا وتحقيق ر�سا 
�لمعلم��ين في �لمدر�س��ة، وتفجير �لق��در�ت �لإبد�عية �سريطة �أن يح�س��ن مدير �لمدر�سة �ختي��ار �ل�ستر�تيجيات 
�لمنا�سب��ة لإد�رة ه��ذ� �ل�سر�ع، مع �لأخذ في �لعتبار �أن �أك��ثر �ل�ستر�تيجيات قدرة على تحقيق تلك �لجو�نب 
�لإيجابي��ة لل�س��ر�ع هي �إ�ستر�تيجية �لتع��اون، في حين �أن �أكثرها تحقيقا للجو�ن��ب �ل�سلبية هي �إ�ستر�تيجية 
�لتجنب، �لتي قد تبنى على �فتر��س خاطئ موؤد�ه �أن تجاهل �لمدير لل�سر�ع يمكن �أن ي�سهم في حل هذ� �ل�سر�ع 
(�لعنزي، 0102). 
ويع��رف ėtygaDا(0102) �لإب��د�ع �لإد�ري باأن��ه "�لممار�س��ات �لإبد�عي��ة و�لفكري��ة لم��در�ء �لموؤ�س�س��ة 
�لتعليمي��ة �أو �لمهني��ة، و�لتي توؤثر ب�سكل و��س��ح على ممار�سات باقي �لموظف��ين في �لموؤ�س�سة وح�سب ت�سور�تهم، 
و�لق��درة عل��ى �إد�رة �لمو�رد �لب�سرية و�لمادية، وتوزي��ع مهام �لعمل ب�سكل �إبد�عي". وي��رى (�لعبيدي، 8002) 
�أن �أهمي��ة �ل�س��ر�ع تكمن في �أن �ل�سر�ع �أد�ة ل�إب��د�ع �لإد�ري في �لموؤ�س�سة �لتعليمي��ة، و�أنه �أد�ة لت�سيير حركة 
�لموؤ�س�سة، وكذلك �أد�ة للتكيف و�لبقاء، وتطوير وتحفيز قدر�ت �لمدير �لمعا�سر.
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 ولل�س��ر�ع ع��دة �آثار �إيجابية، فقد يوؤدي �إلى ت�سخي�س �لم�س��ك�ت في �لموؤ�س�سة، و�ل�سر�ع نوع من �لت�سال، 
وح��ل �ل�س��ر�ع يفتح طرق��ًا جديدة ل�ت�سال، ويمكن لل�س��ر�ع �أن يكون خبرة تعليمية جدي��دة، ويولد �لطاقة 
ل��دى �لأفر�د، ويبرز �لقدر�ت و�ل�ستعد�د�ت �لكامنة، ويت�سمن �ل�سر�ع عادة بحثًا عن حل �لم�سك�ت، وي�ساعد 
على �إ�سباع �لحاجات �لنف�سية ل�أفر�د، وي�ساعد على �لإنتاجية و�لنمو، ويمكن �أن يكون �أ�سا�سًا ل�إبد�ع.
كما �أن لل�سر�ع عدة �أثار �سلبية، وهي: �نحر�ف �لموؤ�س�سة عن �أهد�فها �لحقيقة، و�نخفا�س �لروح �لمعنوية 
للعامل��ين، و�نخفا ��س م�ست��وى �لأد�ء ب�سبب �لخ�ف بين �لمدي��ر و�لمعلمين، �أو �لموظفين، و�إه��د�ر �لوقت و�لجهد 
و�لم��ال نتيجة مح��اولت �إد�ر�ته وع�ج��ه للم�سك�ت، وغي��اب �لعمل �لتع��اوني، وحدوث �آثار �س��ارة بال�سحة 
�لنف�سية و�لج�سمية ل�أفر�د (�أبو ع�ساكر، 8002).
وبناء على ما �سبق وفي �سوء �لمر�جعة �لمتاأنية للدر��سات �لمرتبطة بمو�سوع �لدر��سة لم يعثر �لباحث على 
�أي در��س��ات عربي��ة تناولت مو�س��وع دور �لإب��د�ع �لإد�ري في �إد�رة �ل�سر�ع �لإيجاب��ي، وفي تحقيق �لإنجاز�ت 
على حد علمه، نظر� لحد�ثة �لمو�سوع، كذلك لحظ قلة في �لدر��سات �لأجنبية �لتي تناولت مو�سوع �لإبد�ع 
�لإد�ري في �إد�رة �ل�س��ر�ع �لإيجاب��ي وفي تحقي��ق �لإنج��از�ت ؛ ولكن��ه عثر عل��ى بع�س �لدر��س��ات �لقريبة من 
مو�سوع �لدر��سة تم ترتيبها زمنيا من �لأقدم �إلى �لأحدث في عر�سها ومناق�ستها. 
ق��ام aksweinśawK وakcȩNا(4002) بدر��س��ة هدف��ت �إلى �لك�س��ف ع��ن �لف��روق ب��ين �لموظفين في 
�لمو�ق��ع �لإد�ري��ة وغ��ير �لإد�ري��ة في �لموؤ�س�س��ات �لبولندي��ة، وب��ين �لذك��ور و�لإن��اث في �إدر�كهم لمن��اخ �لإبد�ع 
�لإد�ري، و�فتر�س��ت �لدر��س��ة ب�سكل عام �أن �لمديرين يدركون �أن مناخ �لإبد�ع مرغوب ومتبع في �إد�ر�تهم �أكثر 
من �إدر�ك �لمروؤو�سين، لذلك فاإن �لتعار�س في �لإدر�ك ينطبق على �لم�ستوى �لإد�ري، كما تو�سلت نتائج �لدر��سة 
�لى �أن �إدر�ك �لم�ستخدم��ات �لإن��اث لمن��اخ �لإبد�ع �أعلى من �إدر�ك �لم�ستخدمين �لذك��ور لذلك في �لموؤ�س�سات �لتي 
يعملون بها.
كم��ا و�أج��رى neR، madnebbarK وfohredeN-dreeWا(6002) در��س��ة هدفت �إلى تتبع تطور 
�لممار�س��ات �لإبد�عي��ة في موؤ�س�س��ات �لتعلي��م �ل�سيني��ة �لحكومية، وتكونت عين��ة �لدر��سة م��ن (543) مدير�ً 
يعملون في مد�ر�س وجامعات وكليات �لعا�سمة بكين، ولتحقيق هدف �لدر��سة تم ��ستخد�م عدة �أدو�ت بحثية، 
ه��ي: �ل�ستبان��ة، و�لأ�سئل��ة �لمفتوح��ة، و�لمقاب�ت �لفردي��ة، وتحليل �لوثائ��ق، وبعد جمع �لبيان��ات وتحليلها 
خل�ست �لدر��سة �إلى عدة نتائج، �أهمها: �أن �لإد�ريين في �ل�سين يمار�سون �لإد�رة �لإبد�عية من خ�ل �لمبادر�ت 
�لخ�ق��ة، وتجوي��د �لعمل، و�عتم��اد �لتكنولوجي��ا، و��ستخد�م نظام �له��رم �لإد�ري �ل�مرك��زي، وكما �أ�سارت 
�لنتائج �إلى �أن كثرة �أعباء �لعمل و�لروتين من �أهم معوقات �لعمل �لإبد�عي لدى �لإد�ري �ل�سيني.
وقام��ت ailuLا(8002) بدر��س��ة هدف��ت �إلى تق��ديم بع�س �لحل��ول �لتي ت�ساعد قائد فري��ق �لعمل على 
معالج��ة �ن�سح��اب بع�س �أف��ر�د �لفريق، ومحاولته��م �لدفاع عن موقفه��م دون م�ساركة ل�آخري��ن في �لمعلومات، 
حي��ث تو�سل��ت �لدر��سة �إلى �س��رورة تنمية مهار�ت �إد�رة �ل�س��ر�ع، و�إلى تغيير �لثقاف��ة �لتنظيمية، من حيث 
�لتركي��ز عل��ى �سماع وجهات �لنظر �لمخالفة، و�لبتعاد عن لوم �لآخرين، و�لتو��سل مع �أع�ساء �لفريق في مناخ 
ي�سمح بال�سترخاء و�لمودة. 
وق��ام �لليثي (8002) بدر��سة هدف��ت �إلى �لتعرف على �لثقافة �لتنظيمية لمدي��ري �لمد�ر�س �لبتد�ئية 
بالعا�سم��ة �لمقد�س��ة بالمملكة �لعربية �ل�سعودية، ودوره��ا في �لإبد�ع �لإد�ري، و�لتع��رف على �لع�قة بينهما، 
وتكون��ت عين��ة �لدر��سة م��ن(511) مدي��ر�ً، ولتحقيق �أه��د�ف �لدر��سة ��ستخ��دم �لباح��ث �ل�ستبانة و�سيلة 
لجمع �لمعلومات، و�أ�سارت نتائج �لدر��سة �إلى �أن درجة ممار�سة كل من �لثقافة �لم�ساندة وعن�سر �لأ�سالة كانت 
بدرجة كبيرة جد�، كما �أ�سارت �لنتائج �إلى وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بين متو�سطات ��ستجابات عينة 
�لدر��سة حول بعد �لثقافة �لم�ساندة لمديري �لمد�ر�س تعزى لمتغير �لموؤهل �لعلمي، ول�سالح حملة �لدر��سات �لعليا 
و�لبكالوريو���س، وكذلك وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية وفقا لمتغير عدد �سنو�ت �لخبرة ل�سالح ذوي �لخبرة 
(61) �سن��ة فاأك��ثر، بالإ�ساف��ة �إلى وج��ود ف��روق ذ�ت دلل��ة �إح�سائية حول عنا�س��ر �لإب��د�ع �لإد�ري لمدير 
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�لمدر�س��ة وفقا لمتغ��ير مركز �لإ�سر�ف �لتابعة له �لمدر�س��ة، ل�سالح مديري �لمد�ر�س �لذي��ن يعملون تحت �إ�سر�ف 
مرك��زي �لو�سط و�ل�سم��ال، كما �أن �لثقافة �لإبد�عي��ة وثقافة �لدور وثقافة �لمهمة ه��ي �لثقافات �لتنظيمية 
�لتي تف�سر �لإبد�ع �لإد�ري.
و�أجرى gnoH و uLا(6002) در��سة حالة في مدر�سة بايتو في تايو�ن هدفت �إلى �لتعرف على خ�سائ�س 
�لإبد�ع �لإد�ري لدى مدير �لمدر�سة، وتم �ختيار �لمدر�سة بناء على فوز مديرها بجائزة �لإبد�ع �ل�سنوية �لتي 
تنظمها وز�رة �لتربية في تايو�ن، ولتحقيق هدف �لدر��سة تم �تباع منهجية نوعية قامت على جانبين: �لأول 
م�حظ��ة �سل��وك �لمدير د�خل �لمدر�سة، و�لجانب �لثاني �إجر�ء مقابل��ة مو�سعة معه د�خل �لمدر�سة، وبعد جمع 
�لبيان��ات وتحليله��ا بو��سطة �أ�ساليب �لتحليل �لنوعي للبيانات، �أ�س��ارت نتائج �لدر��سة �أن �أهم خ�سائ�س �لمدير 
�لمب��دع تحويل �لمدر�س��ة �إلى مجتمع متكامل، و�عتماد �ل�مركزية في �لعم��ل، و�لثقة بالذ�ت، وتوظيف مهار�ت 
�لقيادة �لديمقر�طية، و�إ�سر�ك �لمجتمع �لمحلي بالعملية �لتربوية، وتوظيف �لتكنولوجيا.
كما �أجرى �لر�سيدي (0102) در��سة بعنو�ن �لأنماط �ل�سخ�سية لدى مديري �لمد�ر�س �لثانوية بمنطقة 
حائ��ل �لتعليمية وع�قتها بالإبد�ع �لإد�ري من وجهة نظرهم، ولتحقيق �أهد�ف �لدر��سة تم تطوير ��ستبانة 
لجم��ع �لبيان��ات، و�أظهرت نتائ��ج �لدر��سة: �أن تقدير�ت مدي��ري �لمد�ر�س �لخا�سة بالإب��د�ع كانت مرتفعة في 
جمي��ع �لمج��الت، با�ستثناء مجال روح �لمجازفة جاء بدرجة تقدي��ر متو�سط، كما �أظهرت �لنتائج وجود فروق 
ذ�ت دلل��ة �إح�سائي��ة في درجة �لإب��د�ع �لإد�ري تعزى لمتغ��ير�ت �لجن�س ل�سالح �لذكور، ووج��ود فروق تعزى 
للموؤهل �لعلمي ل�سالح �لبكالوريو�س، و�أن هناك ع�قة �إيجابية بين �أنماط �ل�سخ�سية و�لإبد�ع �لإد�ري.
وقام��ت �لجعاف��رة (3102) بدر��س��ة هدف��ت �إلى معرف��ة �لع�قة بين �أ�سالي��ب �إد�رة �ل�س��ر�ع �لتنظيمي 
وع�قته��ا بالإبد�ع �لإد�ري ل��دى مدير�ت �لمد�ر�س �لحكومية في محافظة �لك��رك، ولتحقيق �أهد�ف �لدر��سة 
قام��ت �لباحث��ة بتطوي��ر ��ستبانة، وخل�ست نتائ��ج �لدر��سة �إلى �أن �لمج��ال �لكلي لأ�سالي��ب �إد�رة �ل�سر�ع جاء 
بدرج��ة تقدير مرتفع، ولم توجد ف��روق ذ�ت دللة �إح�سائية في �أ�ساليب �إد�رة �ل�سر�ع تعزى لمتغيري �لجن�س 
و�لخ��برة، ووج��ود ف��روق ذ�ت دلل��ة �إح�سائية في �أ�سالي��ب �إد�رة �ل�س��ر�ع تعزى لمتغ��ير �لموؤهل �لعلم��ي ل�سالح 
�لبكالوريو���س، كم��ا �أ�سارت �لنتائ��ج �إلى �أن �لمجال �لكلي ل�إبد�ع �لإد�ري جاء بدرج��ة تقدير مرتفع، مع عدم 
وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية في �لإبد�ع �لإد�ري �لكلي تعزى لمتغير �لجن�س و�لموؤهل �لعلمي، ووجود فروق 
ذ�ت دلل��ة �إح�سائية في �لإبد�ع �لإد�ري �لكلي تعزى لمتغير �لخ��برة ل�سالح �لبكالوريو�س، كما �أظهرت �لنتائج 
وجود ع�قة �إيجابية د�لة �إح�سائيا بين �أ�ساليب �إد�رة �ل�سر�ع و�أبعاده و�لإبد�ع �لإد�ري و�أبعاده.
و�أجرى �ل�سهري (3102) در��سة هدفت �إلى �لك�سف عن �أنماط �إد�رة �ل�سر�ع لدى روؤ�ساء �لأق�سام في �إد�رة 
�لتربي��ة و�لتعليم بالريا�س وتك��ون مجتمع �لدر��سة من جميع �لقياد�ت �لتربوي��ة في �إد�رة �لتربية و�لتعليم 
في مدين��ة �لريا ��س، وتو�سلت �لدر��سة �إلى عدة نتائج، كان من �أهمها: �أن مج��ال �أ�سلوب �لتجنب جاء بدرجة 
تقدي��ر متو�سط، وج��اء مجال �أ�سل��وب �إد�رة �ل�سر�ع ومجال �أ�سل��وب �لتناف�س بدرجة تقدي��ر منخف�س، بينما 
ج��اء مج��ال �لتعاون بدرجة تقدي��ر مرتفع، كما �أظهرت �لنتائ��ج عدم وجود فروق ذ�ت دلل��ة �إح�سائية بين 
متو�سط��ات ��ستجابات �أفر�د عين��ة �لدر��سة تبعا لمتغير �لمركز �لوظيفي و�لموؤه��ل �لعلمي وعدد �سنو�ت �لخبرة 
في �أي �أ�سل��وب م��ن �لأ�سالي��ب، بينما هناك فروق ذ�ت دلل��ة �إح�سائية بين �لمتو�سط��ين �لح�سابيين ل�ستجابات 
�أف��ر�د عين��ة �لدر��س��ة تبعا لمتغير �لجن���س في �أ�سلوب �لتناف�س، وع��دم وجود فروق ب��ين �لمتو�سطين �لح�سابيين 
ل�ستجابات �أفر�د عينة �لدر��سة لأ�سلوبي �لتجنب و�لتعاون.
 وي�ح��ظ م��ن خ���ل ��ستعر� ��س �لدر��س��ات �ل�سابق��ة �أن معظ��م �لدر��س��ات رك��زت عل��ى دور �لإب��د�ع 
�لإد�ري في �لمد�ر���س، كدر��س��ة �ل�سه��ري (3102) ودر��س��ة �لجعاف��رة (3102)، كم��ا رك��زت بع ��س �لدر��سات 
عل��ى �لع�ق��ة ب��ين �أ�سالي��ب �إد�رة �ل�س��ر�ع وع�قته��ا بالإب��د�ع �لإد�ري، كدر��س��ة �لجعاف��رة (3102)، كم��ا 
 رك��زت بع ��س �لدر��سات عل��ى �لمه��ار�ت و�لممار�س��ات �لإبد�عي��ة، كدر��س��ة noskcaJا(6002) ودر��سة neR 
و�آخرون(6002).
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�أم��ا ما يميز ه��ذه �لدر��سة عن �لدر��سات �ل�سابق��ة هو �أنها �أولى �لدر��سات في �لمملك��ة �لعربية �ل�سعودية 
- ح�س��ب عل��م �لباح��ث - �لتي تناولت دور �لإب��د�ع �لإد�ري في �إد�رة �ل�سر�ع �لإيجاب��ي وفي تحقيق �لإنجاز�ت 
في �لمد�ر���س �لثانوي��ة بمدين��ة �لطائف، حيث تعتبر �إ�ساف��ة نوعية، كما تتميز هذه �لدر��س��ة بتناولها لمجتمع 
�لدر��سة، وهم �لمعلمون في �لمد�ر�س �لثانوية بمدينة �لطائف.
مشكلة الدراسة:
ي�سه��د �لع��الم تطور�ت علمية وتكنولوجية مت�سارعة، مما فر�س على مديري �لمد�ر�س �لتحول من �لنمط 
�لتقلي��دي في �لإد�رة �إلى �لنم��ط �لحدي��ث �لقائ��م عل��ى �لتغي��ير و�لإب��د�ع، وذل��ك لتحقي��ق �أه��د�ف �لموؤ�س�سة 
و�لمناف�س��ة م��ع �لموؤ�س�س��ات �لأخرى وتحقيق �لتميز في �لعمل، م��ن خ�ل تبني �لأفكار �لمبدع��ة، وبما �أن �لإد�رة 
هي عملية �إبد�ع وتغيير ف� بد من مو�كبة هذه �لتطور�ت و�إحد�ث �لتغيير�ت �لمنا�سبة �لتي تعمل على تحقيق 
�أهد�ف �لموؤ�س�سة. 
ويمث��ل �لإب��د�ع مفت��اح �لم�ستقب��ل لأي موؤ�س�س��ة تعليمي��ة، فالإب��د�ع ه��و �لمجال �لأك��ثر �أهمي��ة في تعزيز 
ع�ق��ة �لتفاعل ب��ين �لموؤ�س�سة وبيئتها، كما �أن �لعمل �لإبد�عي يعمل عل��ى �إيجاد �لحلول للم�سك�ت �لد�خلية 
و�لخارجية للموؤ�س�سة، وينمي �لعن�سر �لب�سري في �لموؤ�س�سة �لتعليمية، وبالأخ�س مدير �لمدر�سة على �عتبار �أن 
�لمدير جوهر عملية �لإبد�ع (�لدر�ي�سة، 8002). 
وتو�ج��ه �لموؤ�س�س��ات �لعدي��د م��ن �أنماط �ل�سر�ع �لت��ي تكاد ل تخلو من��ه موؤ�س�سة تعليمي��ة، وتظهر قدرة 
�لمدير �لفعال في �إد�رته �لإبد�عية لل�سر�ع، وتحديده لل�سر�ع ب�سكل و�قعي في �لمدر�سة، وتحديد �لأ�سباب �لتي 
�أدت �إلي��ه بطريق��ة �إبد�عية، فمدير �لمدر�سة �لمب��دع هو من يو�جه �لم�سك�ت، ويعمل عل��ى تحويل �ل�سر�ع �إلى 
�سر�ع �إيجابي د�خل �لمدر�سة من �أجل �لتغيير، وهذ� ما �أ�سارت �إليه در��سة �لعنزي (0102) ودر��سة �لجعافرة 
(3102)، ويع��د �لإب��د�ع �لإد�ري مطلب��ًا هام��ًا في �لموؤ�س�سات �لتربوي��ة، وذلك للتحديات �لكب��يرة و�ل�سر�عات 
و�لظ��روف �لمتغ��يرة �لتي تو�جهها �لمدر�سة، وعدم مقدرتها على ��ستقط��اب �لعقول و�لكفاء�ت �لموؤهلة، فمن هنا 
ظه��رت �لحاج��ة �إلى تطوير وتنمي��ة �لإب��د�ع �لإد�ري على م�ستوى �لأف��ر�د و�لجماعات لمو�جه��ة �ل�سر�عات 
د�خل �لموؤ�س�سات �لتعليمية.
أسئلة الدراسة:
 تكمن م�سكلة �لدر��سة في �لإجابة عن �لأ�سئلة �لآتية: 
1.  م��ا دور �لإب��د�ع �لإد�ري في �إد�رة �ل�سر�ع �لإيجابي في �لمد�ر�س �لثانوي��ة بمدينة �لطائف من وجهة نظر 
�لمعلمين؟
2.  ما دور �لإبد�ع �لإد�ري في تحقيق �لإنجاز�ت في �لمد�ر�س �لثانوية بمدينة �لطائف من وجهة نظر �لمعلمين؟
3.  ه��ل توج��د ف��روق ذ�ت دلل��ة �إح�سائية عن��د م�ست��وى �لدلل��ة (50.0≤α) في ��ستجابة  �أف��ر�د عينة 
�لدر��س��ة ح��ول دور �لإب��د�ع �لإد�ري في �إد�رة �ل�س��ر�ع في �لمد�ر���س �لثانوية بمدين��ة �لطائف من وجهة 
نظر �لمعلمين تعزى لمتغير�ت (�لجن�س، و�سنو�ت �لخبرة، و�لموؤهل �لعلمي)؟
4.  ه��ل توج��د ف��روق ذ�ت دلل��ة �إح�سائي��ة عن��د م�ست��وى �لدلل��ة(50.0≤α) في ��ستجابة  �أف��ر�د عينة 
�لدر��س��ة ح��ول دور �لإب��د�ع �لإد�ري في تحقي��ق �لإنج��از�ت في �لمد�ر���س �لثانوي��ة بمدين��ة �لطائف من 
وجهة نظر �لمعلمين تعزى لمتغير�ت (�لجن�س، و�سنو�ت �لخبرة، و�لموؤهل �لعلمي)؟
أهداف الدراسة: 
هدف��ت �لدر��س��ة �إلى �لتع��رف على دور �لإب��د�ع �لإد�ري في �إد�رة �ل�سر�ع �لإيجاب��ي في �لمد�ر�س �لثانوية 
بمدين��ة �لطائ��ف من وجهة نظر �لمعلمين، وبي��ان دور �لإبد�ع �لإد�ري في تحقيق �لإنج��از�ت، و�لك�سف عما �إذ� 
كان��ت هناك ف��روق ذ�ت دللة �إح�سائي��ة حول دور �لإب��د�ع �لإد�ري في �إد�رة �ل�س��ر�ع وفي تحقيق �لإنجاز�ت 
في �لمد�ر���س �لثانوي��ة بمدينة �لطائف من وجهة نظر �لمعلمين تع��زى لمتغير�ت (�لجن�س، �سنو�ت �لخبرة، �لموؤهل 
�لعلمي).
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أهمية الدراسة: 
تاأت��ي �أهمي��ة هذه �لدر��سة م��ن خ�ل ما ت�سيفه م��ن معلومات جدي��دة �إلى �لمعرفة �لإن�ساني��ة، و�لمكتبة 
�لعربية خا�سة، حول �لإبد�ع �لإد�ري و�ل�سر�ع �لإيجابي وع�قتهما ببع�س �لمتغير�ت �لديمغر�فية (�لجن�س 
و�سن��و�ت �لخ��برة و�لموؤهل �لعلمي)، و�إفادة �لباحث��ين و�لد�ر�سين من �لأد�ة �لتي ُط��ورت لعمل در��سات لحقة، 
ومحاول��ة �لك�س��ف و�لتعرف عل��ى دور �لإب��د�ع �لإد�ري في �إد�رة �ل�سر�ع بمد�ر�س مدين��ة �لطائف وفي تحقيق 
�لإنج��از�ت من وجهة نظر �لمعلمين، و�ل�سعي نحو تحقي��ق �لأهد�ف �لمن�سودة و�لمتمثلة في تحقيق �لإنجاز�ت من 
خ���ل �إد�رة �ل�س��ر�ع من قبل �إد�رة مبدعة تتبن��ى �لو�سائل و�لأ�ساليب �لحديثة بعمله��ا. ومن �لموؤمل �أن تقدم 
نتائ��ج ه��ذه �لدر��س��ة معلومات وتو�سي��ات لأ�سحاب �لق��ر�ر �لم�سوؤول��ين و�لمخططين و�لمنفذي��ن بمد�ر�س مدينة 
�لطائ��ف، مم��ا ي�ساعدهم على �لو�سول �إلى ما هو مخطط له ومر�سوم، و�إث��ر�ء �لأدب �لنظري �لمتعلق بمو�سوع 
�لدر��سة، من حيث �لدر��سات �ل�سابقة، و�لنتائج �لعملية �لتي �سيتم �لتو�سل �ليها.
حدود الدراسة: 
�لح��دود �لمو�سوعية: �قت�سرت �لدر��سة على دور �لإبد�ع �لإد�ري في �إد�رة �ل�سر�ع �لإيجابي وفي تحقيق  Ԁ
�لإنجاز�ت في �لمد�ر�س �لثانوية بمدينة �لطائف من وجهة نظر �لمعلمين للعام �لدر��سي (6102م).
�لح��دود �لمكاني��ة: �قت�سر تطبيق �لدر��س��ة على �لمد�ر�س �لثانوي��ة بمدينة �لطائ��ف في �لمملكة �لعربية  Ԁ
�ل�سعودية.
�لحدود �لزمانية: تم تطبيق هذه �لدر��سة خ�ل �لعام �لدر��سي (6102م). Ԁ
�لح��دود �لب�سري��ة: تم تطبي��ق �لدر��سة على معلم��ي �لمدر��س �لثانوي��ة بمدينة �لطائف للع��ام �لدر��سي  Ԁ
(6102م).
�لحدود �لمقا�سية: �قت�سرت �لدر��سة على ��ستخد�م �ل�ستبانة �لمعدة لهذه �لغاية. Ԁ
مصطلحات الدراسة:
�لإبد�ع �لإد�ري: هو قدرة �لد�رة على تحقيق �لأهد�ف و�لنتائج بتميز، و�ل�ستخد�م �لذكي للمو�رد �لمتاحة، 
وحل �لم�سك�ت باأ�ساليب متطورة جديدة غير م�ستخدمة في �لموؤ�س�سات �لتي تفتقر �إلى �لإبد�ع و�لمبدعين (خير 
�لله، 9002)، ويع��رف �لإب��د�ع �لإد�ري �إجر�ئي��ا: باأن��ه قدرة مدي��ر �لمدر�سة على �لتغيير و��ستخ��د�م �أ�ساليب 
�إد�ري��ة غ��ير ماألوف��ة، مو�كب��ة للم�ستج��د�ت �لعالمية وتلب��ي حاج��ات �لمدر�سة كالإب��د�ع بالأ�سالي��ب �لإد�رية 
وو�سائل �لعمل ويقا�س من خ�ل �أد�ة �لدر��سة.
�إد�رة �ل�س��ر�ع: �لأ�سالي��ب �لت��ي ت�ستخدمه��ا �لإد�رة �لمدر�سية في ح��ال حدوث �لتعار�س ب��ين �لمعلمين و�لإد�رة 
بالم�سالح و�لأهد�ف و�لت�سرفات د�خل �لموؤ�س�سات للتو�سل �إلى حلول منطقية (عي�سى، 9002). ويعرف �إجر�ئيا 
باأن��ه ق��درة مدير �لمدر�سة عل��ى ��ستخد�م �أ�ساليب وطرق لمو�جهة �لخ�فات بين �أط��ر�ف �ل�سر�ع، لت�سييق هوة 
�لخ���ف و�لو�س��ول �إلى حلول �أف�سل ويقا�س بالدرجة �لكلية �لمتح�س��ل عليها من خ�ل ��ستجابات �أفر�د عينة 
�لدر��سة على �أد�ة �لدر��سة.
تحقيق �لإنجاز�ت: �لأهد�ف و�لمهام �لتي تحققها �لإد�رة �لمدر�سية، وتقا�س من خ�ل �لدرجة �لكلية �لمتح�سل 
عليها من خ�ل ��ستجابات �أفر�د عينة �لدر��سة على مقيا�س دور �لإبد�ع �لإد�ري في تحقيق �لإنجاز�ت. 
 �لمد�ر���س �لثانوية: ه��ي موؤ�س�سات تعليمية ُت�سرف عليها وز�رة �لتربية و�لتعلي��م �ل�سعودية وتخ�سع لأنظمتها 
وقو�نينه��ا وُتخ�س ��س لها �لحتياجات �لمادي��ة و�لب�سرية ح�س��ب مخططاتها، وهي مرحلة تاأت��ي بعد مرحلة 
�لتعليم �لأ�سا�سي وت�سم �ل�سفين �لأول ثانوي و�لثاني ثانوي، وقد ت�سم بع�س �ل�سفوف �لبتد�ئية �أحيانا.
 �لمعلمون: هم �لأفر�د �لذين تم تعيينهم للقيام بمهنة �لتدري�س في �لمد�ر�س �لثانوية في محافظة �لطائف ممن 
يحملون موؤهل علمي بكالوريو�س �أو در��سات عليا، و�لذين هم على ر�أ�س عملهم للعام �لدر��سي (6102).و�لذين 
عينو� وفقًا لنظام �لخدمة �لمدنية في وز�رة �لتربية و�لتعليم �ل�سعودية. 
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منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج �لدر��سة: 
�عتمد �لباحث �لمنهج �لو�سفي �لم�سحي �لتحليلي لم�ءمته طبيعة �لدر��سة �لحالية.
مجتمع �لدر��سة: 
تك��ون مجتمع �لدر��سة من جمي��ع �لمعلمين في �لمد�ر�س �لثانوية بمدينة �لطائف و�لبالغ عددهم (0003) 
معلم��ا ومعلم��ة ح�سب �إح�ساء�ت مديري��ة �لتعليم �لعام في مدينة �لطائف وذلك للع��ام �لدر��سي 6102(وز�رة 
�لتربية و�لتعليم �ل�سعودية).
عينة �لدر��سة: 
تكونت عينة �لدر��سة من (582) معلما ومعلمة تم �ختيارهم بالطريقة �لطبقية �لع�سو�ئية من �لمعلمين 
�لعاملين في مد�ر�س مدينة �لطائف وذلك للعام �لدر��سي 6102م. و�لجدول (1) يو�سح توزيع �أفر�د �لعينة في 
�سوء خ�سائ�سها.
جدول (1): توزيع اأفراد عينة الدرا�سة وفقا لمتغيرات الجن�س والموؤهل العلمي و�سنوات الخبرة
�لن�سبة�لتكر�ر�لفئات�لمتغير
الجن�س
9.34521ذكر
1.65061اأنثى
الموؤهل العلمي
6.87422بكالوريو�س فاأقل
4.1216درا�سات عليا
�سنوات الخبرة
2.05341اأقل من 01 �سنوات
8.9424101  �سنوات  فاأكثر
0.001582�لمجموع
�أد�ة �لدر��سة:
 لتحقيق �أهد�ف �لدر��سة، تم بناء ��ستبانة وتطويرها للتعرف على دور �لإبد�ع �لإد�ري في �إد�رة �ل�سر�ع 
�لإيجاب��ي في �لمد�ر���س �لثانوي��ة بمدين��ة �لطائف م��ن وجهة نظر �لمعلم��ين، وتكون��ت �أد�ة �لدر��س��ة ب�سورتها 
�لأولي��ة م��ن (33) فق��رة موزع��ة على مجالين هم��ا: مج��ال دور �لإب��د�ع �لإد�ري في �إد�رة �ل�س��ر�ع �لإيجابي 
وعدد فقر�ته (21) فقرة، ومجال دور �لإبد�ع �لإد�ري في تحقيق �لإنجاز�ت وعدد فقر�ته (31) فقرة، حيث 
��ستف��اد �لباحث من بع�س �لدر��س��ات �ل�سابقة، كدر��سة �لر�سيدي (8002) ودر��س��ة �لليثي (8002) ودر��سة 
�لجعاف��رة (3102) في بن��اء فق��ر�ت �ل�ستبانة، بع��د حذف بع�س فقر�ته��ا وتعديل �لبع�س �لآخ��ر و�سياغتها 
لتغطية مجالت �لدر��سة �لث�ثة. 
�سدق �لأد�ة:
تم �لتاأك��د م��ن �س��دق �لمحت��وى ل�ستبان��ة دور �لإب��د�ع �لإد�ري في �إد�رة �ل�س��ر�ع �لإيجاب��ي وفي تحقي��ق 
�لإنج��از�ت في �لمد�ر���س �لثانوي��ة بمدينة �لطائف من وجهة نظ��ر �لمعلمين وذلك في �سورته��ا �لأولية، بعر�سها 
عل��ى(71) محكما من �أ�ساتذة �لجامع��ات �لمتخ�س�سين في مجال �لإد�رة �لتربوية و�لقيا�س و�لتقويم في جامعة 
�لطائ��ف وجامع��ة �أم �لقرى وجامعة �ليرموك، بالإ�سافة �إلى �لخبر�ء، وطل��ب منهم �إبد�ء �لم�حظات و�لر�أي 
حول منا�سبة �لفقرة للمحتوى ومدى كفاية �أد�ة �لدر��سة من حيث عدد �لفقر�ت، و�سموليتها، وتنوع محتو�ها، 
�أو �أي��ة م�حظ��ات يرونها منا�سبة فيما يتعل��ق بالتعديل، �أو �لتغيير، �أو �لحذف وفق م��ا ير�ه �لمحكم لزما، وتم 
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�لأخ��ذ بم�حظاتهم بما ي�سه��م في تحقيق �أهد�ف �لدر��سة، و�عتمد �لباحث ما ن�سبته (08 %) فاأكثر من �آر�ء 
�لمحكمين، حيث تكونت �أد�ة �لدر��سة بعد �لتحكيم من(52) فقرة، وكانت قبل �لتحكيم مكونة من (33) فقرة 
موزع��ة عل��ى ث�ث��ة مجالت، حيث تم دم��ج مج��ال �لإب��د�ع �لإد�ري و�إد�رة �ل�سر�ع في مجال و�ح��د وهو دور 
�لإبد�ع �لإد�ري في �إد�رة �ل�سر�ع �لإيجابي، كما تم حذف (8) فقر�ت من ك� �لمجالين. 
�سدق �لت�ساق �لد�خلي: 
تم �لتحق��ق م��ن �سدق �لت�س��اق �لد�خلي ل�أد�ة، وذلك من خ�ل تطبيقها عل��ى عينة ��ستط�عية مكونة 
م��ن(03) معلم��ا من خارج عينة �لدر��سة، حيث تم ح�ساب معام��ل �لت�ساق �لد�خلي �ألفا كرونباخ لإيجاد مدى 
�رتب��اط كل مج��ال و�لدرجة �لكلية لجمي��ع �لمجالت و�لتاأكد من ع��دم �لتد�خل بينهم��ا. و�لجدول (2) يبين 
ذلك.
جدول (2): معامل الت�ساق الداخلي األفا كرونباخ للمجالت والدرجة الكلية لدور الإبداع الإداري في اإدارة ال�سراع وفي 
تحقيق الإنجازات في المدار�س الثانوية بمدينة الطائف
معامل �لت�ساق �لد�خلي �ألفا كرونباخ�لمجال
29.0دور الإبداع الإداري في اإدارة ال�سراع
29.0دور الإبداع الإداري في تحقيق الإنجازات
59.0�لدرجة �لكلية
يت�س��ح م��ن �لجدول (2) �أن قيم معامل �لت�ساق �لد�خلي �ألفا كرونباخ جاءت مت�ساوية لمجال دور �لإبد�ع 
�لإد�ري في �إد�رة �ل�سر�ع �لإيجابي ومجال دور �لإبد�ع �لإد�ري في تحقيق �لإنجاز�ت حيث بلغت (29.0)، كما 
بلغ��ت قيم��ة �ألفا ل�أد�ة ككل (59.0)، وبناء على ما �سبق فاإن دور �لإب��د�ع �لإد�ري في �إد�رة �ل�سر�ع �لإيجابي 
وفي تحقيق �لإنجاز�ت تتمتع بدللت �سدق وثبات ت�سمح با�ستخد�مها لأغر��س هذه �لدر��سة.
ت�سحيح �أد�ة �لدر��سة: 
تكون��ت �أد�ة �لدر��س��ة في �سورته��ا �لنهائية م��ن (52) فقرة، بحي��ث ي�سع �لم�ستجيب �إ�س��ارة (×) �أمام كل 
فقرة لبيان مدى تطابق ما يرد في �لفقرة مع ما ينا�سبه ومدى قناعته �لخطية، وفقا لتدرج ليكرت (trekiL) 
�لخما�س��ي، (مرتفع جد�، مرتفع، متو�س��ط، قليل، قليل جد�)، وبما �ن �لمقيا�س يتكون من (52) فقرة فاإن �أدنى 
درجه يمكن �أن يح�سل عليها �لمفحو�س هي (52) درجة، و�أعلى درجة هي(521)، وقد تم ت�سنيف �لمتو�سطات 
�لح�سابية لدور �لإبد�ع �لإد�ري في �إد�رة �ل�سر�ع �لإيجابي وفي تحقيق �لإنجاز�ت في �لمد�ر�س �لثانوية بمدينة 
�لطائ��ف م��ن وجهة نظ��ر �لمعلمين �إلى ما ياأتي: من 00.1– �إلى �أقل م��ن  43.2 منخف�س، ومن 43.2 – �إلى �أقل 
من 66.3 متو�سط، ومن 66.3– 00.5 مرتفع.
متغير�ت �لدر��سة: 
�لمتغير�ت �لم�ستقلة: Ԁ
- �لجن�س وله م�ستويان: (ذكر، �أنثى)
- �سنو�ت �لخبرة: وله م�ستويان: �أقل من 01�سنو�ت – 01�سنو�ت فاأكثر
- �لموؤهل �لعلمي: وله م�ستويان – بكالوريو�س فاأقل – در��سات عليا
�لمتغ��ير �لتاب��ع: دور �لإب��د�ع �لإد�ري في �إد�رة �ل�س��ر�ع �لإيجاب��ي وفي تحقي��ق �لإنج��از�ت في �لمد�ر���س  Ԁ
�لثانوية بمدينة �لطائف من وجهة نظر �لمعلمين. 
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�لمعالجات �لإح�سائية:
ل�إجابة عن �ل�سوؤ�ل �لأول و�لثاني تم ��ستخر�ج �لمتو�سطات �لح�سابية و�لنحر�فات �لمعيارية لمعرفة دور 
�لإب��د�ع �لإد�ري في �إد�رة �ل�س��ر�ع �لإيجابي في �لمد�ر�س �لثانوية بمدين��ة �لطائف من وجهة نظر �لمعلمين، �أما 
بالن�سب��ة ل�إجابة عن �ل�سوؤ�ل �لثالث و�لر�بع فقد تم ��ستخ��ر�ج �لمتو�سطات �لح�سابية و�لنحر�فات �لمعيارية 
و�ختب��ار "ت" لأث��ر �لجن�س، �لموؤهل �لعلم��ي، �سنو�ت �لخبرة على ��ستجابة �أفر�د عين��ة �لدر��سة لدور �لإبد�ع 
�لإد�ري في �إد�رة �ل�سر�ع وفي تحقيق �لإنجاز�ت في �لمد�ر�س �لثانوية بمدينة �لطائف.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
نتائ��ج �ل�س��وؤ�ل �لأول ومناق�سته��ا: م��ا دور �لإب��د�ع �لإد�ري في �إد�رة �ل�س��ر�ع �لإيجاب��ي في �لمد�ر���س �لثانوية 
بمدينة �لطائف من وجهة نظر �لمعلمين؟ 
 للك�س��ف ع��ن تقدير�ت �أفر�د عينة �لدر��سة على فقر�ت ه��ذ� �لمجال، تم ��ستخر�ج �لمتو�سطات �لح�سابية 
و�لنحر�فات �لمعيارية، كما هو مبين في �لجدول (3).
جدول (3): المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية لفقرات دور الإبداع الإداري في اإدارة ال�سراع الإيجابي في المدار�س 
الثانوية بمدينة الطائف مرتبة تنازليا ًح�سب المتو�سطات الح�سابية
�لح�سابي�لمتو�سط �لفقر�ت�لرقم�لرتبة
�لنحر�ف 
�لم�ستوى�لمعياري
متو�سط450.122.3تعتر�س المعلمين.ُت�سهم الإدارة المدر�سية في حل الكثير من الم�سكلات التي 41
متو�سط290.181.3تقدم الإدارة عدة بدائل لحل ال�سراع بين المعلمين.52
متو�سط151.180.3اأفكارهم المختلفة ومقترحاتهم.ت�سرك الإدارة المعلمين في حل ال�سراع من خلال ال�ستفادة من 213
متو�سط660.169.2حلها.توؤجل الإدارة ق�سايا ال�سراع حتى تجد وقتا كافيا للتفكير في 014
متو�سط890.169.2ال�سراع.تعتمد الإدارة المدر�سية على التخطيط الإبداعي لإدارة 115
متو�سط241.159.2تتنباأ الإدارة بالم�سكلات قبل حدوثها وت�سع حلوًل لها.66
متو�سط190.129.2عن الطرق التقليدية.ت�ستخدم الإدارة اأ�ساليب اإدارية حديثة في اإدارة ال�سراع وتبتعد 17
متو�سط860.128.2ت�سكل الإدارة فرق عمل لحل الم�سكلات المعقدة.38
متو�سط401.177.2ال�سراع.توفر الإدارة طرقا ًجديدة للات�سال مع المعلمين لإدارة 99
متو�سط821.167.2تواجه المعلمين للحد من ال�سراعات فيما بينهم.تعقد الإدارة جل�سات الع�سف الذهني لمناق�سة الم�سكلات التي 701
متو�سط122.147.2الآخر.تحاول الإدارة اإقناع طرف من اأطراف ال�سراع بالت�سامح مع 211
متو�سط601.115.2الم�سكلات التي تواجهها.ت�ستخدم الإدارة طرقا ًواأ�ساليب اإبداعية غير ماألوفة لحل 821
متو�سط938.19.2دور �لإبد�ع �لإد�ري في �إد�رة �ل�سر�ع �لإيجابي 
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ويب��ين �لج��دول (3) �أن �لمتو�سط��ات �لح�سابي��ة ل��دور �لإب��د�ع �لإد�ري في �إد�رة �ل�س��ر�ع �لإيجاب��ي ق��د 
تر�وحت ما بين (15.2–22.3)، حيث جاءت �لفقرة رقم (4) �لتي تن�س على " ُت�سهم �لإد�رة �لمدر�سية في حل 
�لكث��ير من �لم�سك�ت �لتي تعتر�س �لمعلمين" في �لمرتب��ة �لأولى وبمتو�سط ح�سابي بلغ (22.3) وبدرجة تقدير 
متو�س��ط، ويع��زو �لباح��ث ذلك �إلى �إح�سا���س �لمعلمين بحر ��س �لإد�رة �لمدر�سي��ة على ح��ل م�سك�تهم حتى ل 
تتفاقم وتتحول �إلى �سر�عات ومنازعات فيما بينهم، مما يوؤثر على عمل �لإد�رة �لمدر�سية، كما يعزو �لباحث 
ذلك �إلى خبرة �لإد�رة �لمدر�سية وقدرتها �لإبد�عية في حل �لم�سك�ت وحر�سها على توفير بيئة �آمنه للمعلمين 
خالي��ة م��ن �لم�س��ك�ت للحد من �ل�سر�ع فيم��ا بينهم. بينما جاءت �لفق��رة رقم (8) ون�سه��ا " ت�ستخدم �لإد�رة 
طرق��ًا و�أ�سالي��ب �إبد�عية غير ماألوفة لحل �لم�سك�ت �لتي تو�جهه��ا." بالمرتبة �لأخيرة وبمتو�سط ح�سابي بلغ 
(15.2) وبدرجة تقدير متو�سط. ويعزو �لباحث ذلك �إلى رغبة �لإد�رة �لمدر�سية في �لتغيير، وفي �لتحول من 
��ستخ��د�م �لأ�سالي��ب �لتقليدية غير �لناجعة في حل �لم�س��ك�ت �إلى �لأ�ساليب �لإبد�عية �لقائمة على �لتفكير 
و�لتمحي ��س، كم��ا يعزو �لباحث ذلك �إلى �أهمية �لأ�ساليب �لإبد�عي��ة وفاعليتها في حل �لم�سك�ت �لتي تو�جه 
�لإد�رة �لمدر�سية مما يوؤدي �إلى �لو�سول �إلى حلول عملية ناجعة لل�سر�عات �لتي قد تحدث في �لمدر�سة. وبلغ 
�لمتو�س��ط �لح�سابي �لكل��ي لدور �لإبد�ع �لإد�ري في �إد�رة �ل�سر�ع �لإيجابي (19.2). وبدرجة تقدير متو�سط، 
ويع��زو �لباح��ث ذل��ك �إلى دور �لإد�رة �لمدر�سي��ة في �إد�رة �ل�س��ر�ع �لإيجابي ب��ين �لمعلمين با�ستخ��د�م �أ�ساليب 
�إبد�عي��ة متنوع��ة مما يوؤدى �إلى �لحد من �ل�س��ر�ع بين �لمعلمين، كما يعزو �لباحث ذلك �إلى �أن �لمدر�ء يطبقون 
�لب��د�ع في عمله��م لما له من نتائج �إيجابية بناءة في �إد�رة �ل�سر�ع، وبالتالي تحقيق �لإنجاز�ت �لمدر�سية. وقد 
�تفق��ت هذه �لنتيجة مع در��سة �ل�سه��ري (3102)، ودر��سة �لعنزي (9002). و�ختلفت مع نتيجة در��سة كل 
م��ن �لر�سي��دي (8002)، ودر��سة �لليث��ي (8002)، ودر��سة �لر�سيدي (0102)، ودر��س��ة �لجعافرة (3102)، 
�لت��ي �أظهرت نتائجها �أن �لمتو�سطات �لح�سابي��ة لدور �لإبد�ع �لإد�ري في �إد�رة �ل�سر�ع �لإيجابي كانت بدرجة 
مرتفعة.
نتائ��ج �ل�س��وؤ�ل �لثاني ومناق�ستها: ما دور �لإب��د�ع �لإد�ري في تحقيق �لإنج��از�ت في �لمد�ر�س �لثانوية بمدينة 
�لطائف من وجهة نظر �لمعلمين؟
للك�س��ف عن تقدير�ت �أف��ر�د عينة �لدر��سة على فقر�ت هذ� �لمج��ال، تم ��ستخر�ج �لمتو�سطات �لح�سابية 
و�لنحر�فات �لمعيارية كما هو مبين في �لجدول (4).
جدول (4): المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية لفقرات دور الإبداع الإداري في تحقيق الإنجازات في المدار�س الثانوية 
بمدينة الطائف من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازليا ًح�سب المتو�سطات الح�سابية
�لح�سابي�لمتو�سط �لفقر�ت�لرقم�لرتبة
�لنحر�ف 
�لم�ستوى�لمعياري
911
تعزز الإدارة المدر�سية العلاقات الجتماعية بين معلميها 
مرتفع909.87.3للتعاون في اإنجاز الأعمال.
022
ت�سجع الإدارة المعلمين في اإبراز مواهبهم لتحقيق اهداف 
متو�سط330.136.3المدر�سة.
523
تحفز الإدارة المعلمين بحوافز مادية ومعنوية لإنجاز اأعمالهم 
متو�سط001.116.3باأ�سرع وقت.
متو�سط750.135.3تعزز الإدارة الإنجازات لدى المعلمين للاإبداع في عملهم.324
متو�سط730.125.3تحر�س الإدارة على اإيجاد طرق عمل جديدة في اأداء مهامها815
متو�سط220.164.3تطور الإدارة قدرات المعلمين ومهاراتهم لأداء مهامهم.516
717
ت�سجع الإدارة المدر�سية المعلمين على العمل بروح الفريق 
متو�سط411.154.3لإنجاز اأعمالهم.
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618
ُتوجه الإدارة المدر�سية اأنظار المعلمين نحو الأهداف المن�سودة 
متو�سط780.103.3وتق�سي على الت�ستت والروتينية بالأداء.
319
تثني الإدارة على المعلمين الذين حققوا اأي اإنجاز داخل 
متو�سط649.82.3المدر�سة.
1201
تمار�س الإدارة الإبداع في التعامل مع المتغيرات الطارئة بنظرة 
متو�سط821.162.3م�ستقبلية.
2211
تعدل الإدارة في اأ�ساليب عملها لمواجهة المواقف الطارئة التي 
متو�سط151.112.3تعتر�س �سير العمل.
4121
َت�سع الإدارة المدر�سية المعلمين بجو المناف�سة لإظهار قدراتهم 
متو�سط510.191.3وا�ستعداداتهم.
متو�سط332.151.3تهيئ الإدارة بيئة اإبداعية ت�ساعد المعلمين على اأداء اأعمالهم.4231
متو�سط097.24.3دور �لإبد�ع �لإد�ري في تحقيق �لإنجاز�ت
يبين �لجدول (4) �أن �لمتو�سطات �لح�سابية لدور �لإبد�ع �لإد�ري في تحقيق �لإنجاز�ت قد تر�وحت ما بين 
(51.3–87.3)، حيث جاءت �لفقرة رقم (91) �لتي تن�س على " تعزز �لإد�رة �لمدر�سية �لع�قات �لجتماعية 
ب��ين معلميه��ا للتع��اون في �إنجاز �لأعم��ال" في �لمرتبة �لأولى وبمتو�س��ط ح�سابي بل��غ (87.3) وبدرجة تقدير 
مرتف��ع، ويع��زو �لباحث ذل��ك �إلى دور �لإد�رة �لمدر�سي��ة �لفاعل في تعزيز �لع�ق��ات �لجتماعية بين �لمعلمين 
لتوثي��ق �أو��سر �لمحبة و�لأخوة و�لتعاون فيم��ا بينهم للعمل بروح �لفريق �لو�حد، لتحقيق �لأهد�ف �لمن�سودة 
�لتي ت�سعى �إليها، مما يوؤدي �إلى ت��سي �ل�سر�عات فيما بينهم وبالتالي تحقيق مزيد من �لإنجاز�ت في �لعمل، 
وق��د �تفقت ه��ذه �لنتيجة مع در��سة كل من �لر�سيدي (8002)، ودر��س��ة �لليثي (8002)، ودر��سة �لر�سيدي 
(0102)، ودر��سة �لجعافرة (3102). و�ختلفت مع در��سة �ل�سهري (3102)، ودر��سة �لعنزي (9002). 
وج��اءت �لفق��رة رق��م (42) �لتي تن�س عل��ى: "تهي��ئ �لإد�رة بيئة �إبد�عي��ة ت�ساعد �لمعلم��ين على �أد�ء 
�أعمالهم" في �لمرتبة �لأخيرة بمتو�سط ح�سابي بلغ (51.3) وبدرجة تقدير متو�سطة، ويعزو �لباحث ذلك �إلى 
�إدر�ك �لإد�رة �لمدر�سية �أهمية تهيئة بيئة �إبد�عية للمعلمين لما لها من �أثر في ت�سجيعهم على �إنجاز مهامهم، كما 
�أن تو�فر �لبيئة �لإبد�عية ي�ساعد �لمعلمين على �لإبد�ع في �لعمل وتجنب �لمعوقات �لمادية و�لب�سرية، كما يمكن 
تف�س��ير ذل��ك باأن وجود بيئة �إبد�عية يوؤدي �إلى توفير جو نف�سي لدى �لمعلمين خاٍل من �ل�سر�عات و�لمنازعات، 
وبل��غ �لمتو�س��ط �لح�سابي ككل لدور �لإب��د�ع �لإد�ري في تحقيق �لإنج��از�ت (24.3).وبدرجة تقدير متو�سط، 
ويع��زو �لباح��ث ذل��ك في �سوء ��ستجابات �أف��ر�د عينة �لدر��س��ة �إلى �لجهود �لتي تبذله��ا �لإد�رة �لمدر�سية في 
�لعم��ل وفي �أد�ء �لمه��ام �لموكلة �إليها بتفاٍن و�إخ��س، و�إلى �أن هناك دور�ً �إيجابيًا ل�إد�رة في تحقيق �لإنجاز�ت، 
كم��ا يع��زو �لباحث ذلك �إلى �أن �لإبد�ع �لإد�ري ي�ساعد �لإد�رة �لمدر�سي��ة على �إنجاز �لمهام �لموكلة �إليها باأ�سرع 
وق��ت و�أقل جهد، وقد �تفقت ه��ذه �لنتيجة مع در��سة �ل�سهري (3102)، ودر��سة �لعنزي (9002)، و�ختلفت 
م��ع نتيجة در��سة كل م��ن �لر�سيدي (8002)، ودر��سة �لليثي (8002)، ودر��س��ة �لر�سيدي (0102)، ودر��سة 
�لجعافرة (3102) �لتي �أظهرت نتائجها �أن �لمجال �لكلي لأ�ساليب �إد�رة �ل�سر�ع جاء بدرجة مرتفعة.
 نتائ��ج �ل�س��وؤ�ل �لثال��ث ومناق�سته��ا: ه��ل يوج��د ف��روق ذ�ت دلل��ة �إح�سائي��ة عن��د م�ست��وى �لدلل��ة 
(50.0 ≤ α) ح��ول دور �لإب��د�ع �لإد�ري في �إد�رة �ل�سر�ع �لإيجاب��ي في �لمد�ر�س �لثانوية بمدينة �لطائف من 
وجهة نظر �لمعلمين تعزى لمتغير (�لجن�س، و�لموؤهل �لعلمي، و�سنو�ت �لخبرة)؟
ل�إجاب��ة عن هذ� �ل�س��وؤ�ل تم ��ستخر�ج �لمتو�سطات �لح�سابية و�لنحر�ف��ات �لمعيارية و�ختبار "ت" لأثر 
�لجن���س، و�لموؤه��ل �لعلمي، و�سنو�ت �لخبرة على ��ستجابة �أفر�د عين��ة �لدر��سة لدور �لإبد�ع �لإد�ري في �إد�رة 
�ل�سر�ع �لإيجابي في �لمد�ر�س �لثانوية بمدينة �لطائف و�لجدول(5) يبين ذلك.
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جدول (5): المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية واختبار "ت" لأثر الجن�س، والموؤهل العلمي، و�سنوات الخبرة على 
ا�ستجابة اأفراد عينة الدرا�سة لدور الإبداع الإداري في اإدارة ال�سراع في المدار�س الثانوية بمدينة الطائف
�لح�سابي�لمتو�سط �لعدد�لفئات�لمتغير�ت�لمجال
�لنحر�ف 
�لمعياري
قيمة 
ت
درجة 
�لحرية
م�ستوى 
�لدللة
دور الإبداع 
الإداري في اإدارة 
ال�سراع
الجن�س
608.080.3521ذكر
200.038280.3
249.077.2061اأنثى
الموؤهل 
العلمي
148.059.2422بكالوريو�س فاأقل
547.0382523.0
838.049.216درا�سات عليا
�سنوات 
الخبرة
896.026.2341اأقل من 01 �سنوات
000.038260.6
478.091.324101  �سنوات  فاأكثر
يظه��ر �لجدول (5) تباينًا ظاهريًا في �لمتو�سطات �لح�سابية و�لنحر�فات �لمعيارية لدور �لإبد�ع �لإد�ري 
في �إد�رة �ل�س��ر�ع �لإيجاب��ي م��ن وجه��ة نظر �لمعلم��ين ب�سبب �خت�ف فئ��ات متغير�ت �لجن���س، و�لموؤهل �لعلمي، 
و�سنو�ت �لخبرة، حيث يتبين من �لجدول ما ياأتي: 
-  وج��ود ف��روق ذ�ت دللة �إح�سائية عن��د م�ستوى �لدلل��ة (50.0 ≤ α) تعزى لأث��ر �لجن�س، حيث بلغت 
قيمة ت (80.3) وبدللة �إح�سائية بلغت (200.0)، وجاءت �لفروق ل�سالح فئة �لذكور، ويعزو �لباحث 
ذل��ك في �س��وء ��ستجاب��ات �أفر�د عين��ة �لدر��س��ة �إلى �أن �لمدر�ء �لذك��ور لديهم مق��درة �إبد�عية �أكثر من 
�لم��در�ء �لإن��اث في �إد�رة �ل�سر�عات، وذل��ك لأنهم �أكثر حزما و�سر�مة في �لتعامل م��ع �لم�سك�ت، كما يعزو 
�لباح��ث ذلك �إلى �أن �لمدر�ء �لذكور يحكمون �لعق��ل و�لمنطق في �إد�رة �ل�سر�عات بين �لمعلمين في �لمدر�سة، 
بينم��ا �لم��در�ء من �لإناث تحكمه��م �لعاطف��ة في �إد�رة �ل�سر�عات بين �لمعلمات في �لمدر�س��ة، بالإ�سافة �إلى 
�أن �لم�س��ك�ت و�ل�سر�ع��ات في مد�ر���س �لذك��ور �أق��ل منه��ا في مد�ر���س �لن��اث. و�تفقت ه��ذه �لنتيجة مع 
نتيج��ة در��سة �ل�سهري (3102) ودر��سة �لر�سي��دي (0102). و�ختلفت هذه �لنتيجة مع نتيجة در��سة 
�لجعافرة (3102).
-  ع��دم وج��ود ف��روق ذ�ت دللة �إح�سائية عن��د م�ستوى �لدلل��ة (50.0 ≤ α) تعزى لأث��ر �لموؤهل �لعلمي، 
ويع��زو �لباح��ث ذل��ك �إلى �لتف��اق في وجهات نظ��ر �أفر�د عين��ة �لدر��سة ح��ول �ل��دور �لإبد�عي لمدر�ء 
�لمدر��س في �إد�رة �ل�سر�ع بين �لمعلمين في �لمد�ر�س، كونهم يحملون نف�س �لموؤه�ت �لعلمية ويعملون في نف�س 
�لبيئات �لمدر�سية. و�تفقت هذه �لنتيجة مع نتيجة در��سة �ل�سهري (3102). و�ختلفت هذه �لنتيجة مع 
نتيجة در��سة �لر�سيدي (8002) ودر��سة �لجعافرة (3102) ودر��سة �لليثي (8002).
-  وج��ود ف��روق ذ�ت دلل��ة �إح�سائية عند م�ست��وى �لدلل��ة (50.0) تعزى لأثر �لخبرة، وج��اءت �لفروق 
ل�سال��ح 01 �سن��و�ت فاأكثر. ويع��زو �لباحث ذلك �إلى خبرة �لمعلم��ين �لتي �كت�سبوها خ���ل �سنو�ت عملهم 
�لطويل��ة في �لحك��م عل��ى �لم��در�ء و�إب��د�ء وجه��ات �لنظ��ر في قدرته��م عل��ى �إد�رة �ل�س��ر�ع �لإيجاب��ي في 
مد�ر�سه��م، كم��ا يعزو �لباحث ذلك �إلى خبرة مدر�ء �لمد�ر�س في �إد�رة �ل�سر�ع �لإيجابي بين �لمعلمين. وقد 
�تفق��ت ه��ذه �لنتيجة مع نتيجة در��سة �لر�سي��دي (8002) ودر��سة �لجعاف��ره (3102) ودر��سة �لليثي 
(8002). و�ختلفت هذه �لنتيجة مع نتيجة در��سة �لعنزي (9002) ودر��سة �ل�سهري (3102). 
 نتائ��ج  �ل�س��وؤ�ل  �لر�ب��ع  ومناق�سته��ا:  ه��ل  يوج��د  ف��روق  ذ�ت  دلل��ة  �إح�سائي��ة  عن��د  م�ست��وى  �لدلل��ة 
(50.0 ≤ α) حول دور �لإبد�ع �لإد�ري في تحقيق �لإنجاز�ت في �لمد�ر�س �لثانوية من وجهة نظر �لمعلمين تعزى 
لمتغير (�لجن�س، و�لموؤهل �لعلمي، و�لخبرة)؟
ل�إجاب��ة ع��ن ه��ذ� �ل�س��وؤ�ل تم ��ستخ��ر�ج �لمتو�سط��ات �لح�سابي��ة و�لنحر�ف��ات �لمعياري��ة و�ختبار "ت" 
لأث��ر �لجن�س، و�لموؤهل �لعلم��ي، و�لخبرة على ��ستجابة �أفر�د عينة �لدر��سة ل��دور �لإبد�ع �لإد�ري في تحقيق 
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�لإنجاز�ت في �لمد�ر�س �لثانوية بمدينة �لطائف و�لجدول (6) يبين ذلك. 
جدول (6): المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية واختبار "ت" لأثر الجن�س، والموؤهل العلمي، و�سنوات الخبرة على 
ا�ستجابة اأفراد عينة الدرا�سة لدور الإبداع الإداري في تحقيق الإنجازات في المدار�س الثانوية بمدينة الطائف 
�لح�سابي�لمتو�سط �لعدد�لفئات�لمتغير�ت�لمجال
�لنحر�ف 
�لمعياري
قيمة 
ت
درجة 
�لحرية
م�ستوى 
�لدللة
دور الإبداع 
الإداري 
في تحقيق 
الإنجازات
الجن�س
378.074.3521ذكر
743.0382149.0
697.083.3061اأنثى
الموؤهل 
العلمي
428.014.3442بكالوريو�س فاأقل
157.0382713.0
656.044.316درا�سات عليا
�سنوات 
الخبرة
447.002.3341اأقل من 01 �سنوات
000.0382047.4
997.036.324101  �سنوات  فاأكثر
يظهر �لجدول ( 6) تباينًا ظاهريًا في �لمتو�سطات �لح�سابية و�لنحر�فات �لمعيارية لدور �لإبد�ع �لإد�ري 
في تحقيق �لإنجاز�ت ب�سبب �خت�ف فئات متغير�ت �لجن�س، و�لموؤهل �لعلمي، ويت�سح ذلك على �لنحو �لآتي:
-  ع��دم وج��ود فروق ذ�ت دلل��ة �إح�سائية عند م�ست��وى �لدللة (50.0 ≤ α) تعزى لأث��ر �لجن�س، ويعزو 
�لباحث ذلك �إلى عدم �لخت�ف في وجهات �لنظر في ��ستجابات �أفر�د عينة �لدر��سة من �لذكور و�لإناث 
ح��ول دور �لم��در�ء في تحقيق �لإنجاز�ت �لمدر�سي��ة كونهم يعملون في نف�س �لبيئ��ات �لمدر�سية. وقد �تفقت 
ه��ذه �لنتيج��ة مع نتيج��ة در��سة �لجعافرة (3102) �لت��ي �أظهرت نتائجها عدم وج��ود فروق ذ�ت دللة 
�إح�سائية ل�ستجابات �أفر�د عينة �لدر��سة تبعا لمتغير �لجن�س، و�ختلفت هذه �لنتيجة مع نتيجة در��سة 
�ل�سهري (3102) ودر��سة �لر�سيدي (0102).
-  ع��دم وج��ود ف��روق ذ�ت دللة �إح�سائية عن��د م�ستوى �لدلل��ة (50.0 ≤ α) تعزى لأث��ر �لموؤهل �لعلمي، 
ويع��زو �لباح��ث ذلك �إلى �لتفاق في وجهات �لنظر لدى �أفر�د عين��ة �لدر��سة حول دور �لإبد�ع �لإد�ري 
في تحقي��ق �لإنج��از�ت كونهم يحملون نف�س �لموؤه�ت �لعلمية �لتي توؤهلهم للحكم على مدى تحقيق مدر�ء 
�لمد�ر���س لإنجاز�تهم. �تفقت هذه �لنتيجة مع نتيج��ة در��سة �ل�سهري (3102)، و�ختلفت هذه �لنتيجة 
مع نتيجة در��سة �لر�سيدي (8002) ودر��سة �لجعافرة (3102) ودر��سة �لليثي (8002).
-  وج��ود ف��روق ذ�ت دلل��ة �إح�سائي��ة عن��د م�ست��وى �لدلل��ة (50.0 ≤ α) تع��زى لأثر �لخ��برة، وجاءت 
�لف��روق ل�سال��ح 01 �سنو�ت فاأكثر. ويع��زو �لباحث ذلك �إلى خبرة �لمعلمين �لت��ي �كت�سبوها خ�ل �سنو�ت 
عمله��م �لطويل��ة في �لحكم على �لمدر�ء و�إبد�ء وجهات �لنظر حول دورهم في تحقيق �لإنجاز�ت �لمدر�سية 
و�لمهام و�لم�سوؤوليات �لملقاة على عاتقهم. حيث �تفقت هذه �لنتيجة مع نتيجة در��سة �لر�سيدي (8002) 
ودر��س��ة �لجعاف��رة (3102) ودر��سة �لليثي (8002)، و�ختلفت ه��ذه �لنتيجة مع نتيجة در��سة �لعنزي 
(9002) ودر��سة �ل�سهري (3102).
خ��سة �لنتائج:
تو�سلت �لدر��سة �إلى �لنتائج �لآتية:
-  �أن دور �لإب��د�ع �لإد�ري في �إد�رة �ل�س��ر�ع �لإيجاب��ي وفي تحقيق �لإنج��از�ت في �لمد�ر�س �لثانوية بمدينة 
�لطائف من وجهة نظر �لمعلمين متو�سط. 
-  وج��ود ف��روق ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ست��وى �لدللة (50.0 ≥ α) في دور �لإب��د�ع �لإد�ري في �إد�رة 
�ل�سر�ع �لإيجابي تعزى �إلى متغير �لجن�س، ول�سالح فئة �لذكور، و�سنو�ت �لخبرة، وجاءت �لفروق ل�سالح 
01 �سنو�ت فاأكثر.
-  عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى �لدللة (50.0 ≥ α) تعزى لمتغير �لموؤهل �لعلمي. 
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-  وج��ود ف��روق ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى �لدلل��ة (50.0 ≥ α) في دور �لإبد�ع �لإد�ري في تحقيق 
�لإنجاز�ت تعزى لأثر �لخبرة ل�سالح 01�سنو�ت فاأكثر 
-  ع��دم وج��ود فروق ذ�ت دلل��ة �إح�سائية عند م�ستوى �لدللة (50.0 ≥ α) تع��زى لمتغير �لجن�س و�لموؤهل 
�لعلمي. 
التوصيات: 
-  تدريب �لمدر�ء على مهار�ت �لتعامل مع �ل�سر�ع وكيفية �إد�رته وكذلك تحقيق �لإنجاز�ت.
-  توفير �لم�ستلزمات �لمادية للبيئة �لمدر�سية �لتي تعمل على تنمية �لإبد�ع للمعلمين و�لمتعلمين. 
-  تحفيز �لمدر�ء �لمبدعين بحو�فز مادية ومعنوية لت�سجيعهم على �ل�ستمر�ر في �لإبد�ع.
-  �إجر�ء م�سابقات تناف�سية بين �لمدر�ء في �لأعمال �لإبد�عية. 
-  �إن�س��اء ق�س��م �إبد�عي خا ��س في �إد�رة �لتعليم �لع��ام لإجر�ء �لم�سابق��ات �لإبد�عية بين �لم��در�ء و�لمعلمين 
و�لطلبة. 
-  حث �لمدر�ء على ��ستخد�م �لأ�ساليب �لإبد�عية في �لتعامل مع �ل�سر�ع د�خل �لمدر�سة.
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